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ᮏㄽᩥࡣ㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢࢼࢩࣙࢼࣝࢥ࢔࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ National Core Curriculum㸦௨ୗ㸪
NCC㸧࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜㸪୺せ୕኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪Ṕྐⓗኚ㑄ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡑࡢᵓ
ᡂ࡜ෆᐜࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡋ㸪ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪⌧௦ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚㡢ᴦ⛉ᩍဨ࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ◊✲┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣ㸪ᗎ❶㸪➨Ϩ㒊㸦➨ 1❶࣭➨ 2❶㸧㸪➨ϩ㒊㸦➨ 3❶㹼➨ 6❶㸧㸪➨Ϫ㒊㸦➨ 7
❶࣭➨ 8❶㸧㸪ཬࡧ⤊❶࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨Ϩ㒊࡛ࡣ㸪16 ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 21 ୡ⣖ึ㢌ࡲ࡛ࡢࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢ㡢ᴦ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛཬ
ࡧᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢྐⓗኚ㑄ࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ1571ᖺࡢࢫ࢙࣮࢘ࢹ࣭ࣥࣇ࢕
ࣥࣛࣥࢻ⋤ᅜࡢ᫬௦࠿ࡽ㸪ᩍ⌮ㅎၥࡢ୰࡟㸪⪷ḷࡀḷ࠼ࡿࡇ࡜࡜࠸࠺ෆᐜࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪୍⯡ࡢẸ⾗࡟ᑐࡋ᪤࡟බⓗ࡞ഃ㠃ࢆᣢࡘ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ㛤ጞࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ
ഃࡢྐᩱ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ19ୡ⣖ึ㢌ࡣ㸪ᅜẸᏛᰯࡸᩍဨ㣴ᡂࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ⛉┠࡟ࡶྜၐ
㸦Singing㸧ࡢᩍ⛉ࡀᏑᅾࡋ㸪⥆ࡃᇶ♏Ꮫᰯ࡬ࡢ⛣⾜ᮇ࡟㸪ྛ ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ᏛᰯᏛ⣭ᢸ
௵ᩍဨ㣴ᡂࢥ࣮ࢫࡢධᏛヨ㦂࡟㡢ᴦᐇᢏࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢᇶ♏Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾
࠸࡚㡢ᴦᩍ⫱ࡢᚲせᛶࡀබ࡟ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ1970ᖺ௦ࡣ㸪ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢὶࢀࢆཷࡅ㸪㡢ᴦ⛉࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓᡂࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓࠋ1994 ᖺᨵゞࡢᅜᐙ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ Framework 
Curriculum for the Comprehensive School 1994࡛ࡣ㸪J㸬ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᛮ᝿ࢆྲྀࡾධࢀ㸪ࡑࢀࡲ
࡛ࡢヲ⣽࡞┠ᶆ㸪ෆᐜࢆ⣽࠿ࡃつᐃࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽ㸪┠ᶆ࡜⡆᫆࡞ᩍᮦෆᐜࢆ♧ࡍ࢞࢖ࢻࣛ
࢖ࣥ࡬ࡢ㌿᥮ࢆᅗࡾ㸪ᆅ᪉⮬἞యࡸᏛᰯࡢᶒ㝈ࢆᣑ኱ࡋࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨ϩ㒊࡛ࡣ㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢ NCC2004࡜ NCC2014ࡢᑵᏛ๓ᩍ⫱࠿ࡽᚋᮇ୰➼Ꮫᰯᩍ⫱
ࡲ࡛ࡢྛᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓᡂ࡜≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
NCC2004 ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ࠿ࡽ㸪ᙜ᫬ࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡀ 1997㹼2003 ᖺ࡟
OECD ࡢ DeSeCo ࡛ᥦၐࡉࢀࡓ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪㡢ᴦࢆከ
ᵝ࡞⾲⌧ࡸ㸪༠ാ࡛ࡁࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ♫఍ⓗᏛ⩦ࡢ㸯ࡘࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᆅ࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓྛᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ⌧ሙࡢ㡢ᴦ⛉ᩍဨࡢᐇ㊶࡟
㛵ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢ཯ᛂ࡟ᰂ㌾࡛⣽ࡸ࠿࡟ᑐᛂࡍࡿᩍဨࡢᣦᑟࢫ࢟ࣝࡢ㧗ࡉࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪NCC2004᪋⾜᫬ࡢᆅ᪉⮬἞యࡢྛᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆศᯒࡋ㸪
ྛᆅ᪉⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㸪NCC2004࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ
⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㛵ࡍࡿホ౯ሗ࿌ࠗ2020ᖺࡢᇶ♏ᩍ⫱࠘࡟ࡼࡗ࡚㸪㡢ᴦࡀᏊ࡝ࡶ㸪ᕷẸཬ
ࡧ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟࣭ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ᩍ⛉ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼
࡚➨୕⪅ᶵ㛵࡟ࡼࡾከゅⓗ࡟ศᯒ࣭ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ホ౯ሗ
࿌ࢆࡶ࡜࡟⾜ࢃࢀࡓ NCC2014ᨵゞ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓᡂ࡜≉ᚩࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ
NCC2014࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚㸪Ꮫᖺ༊ศࡢኚ᭦㸪༢఩ࡢቑຍ㸪ㄢ㢟ࡢ
ቑຍ㸪ୖୗᏛᖺࡢ༠ാ㸪ᩍ⛉ࡢ┠ᶆࡢ⣽ศ໬㸪ཬࡧໟᣓⓗ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᏛ⩦㡿ᇦ࡜┠ᶆ
ࡢ㛵㐃௜ࡅࡢ᫂♧໬࡜࠸ࡗࡓ㸪ᵝ ࠎ࡞ኚᐜࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ୍ࠋ ᪉㸪㡢ᴦ࡟ࡼࡿ♫఍ⓗᏛ⩦ࡸ㸪
⏕ᾭᏛ⩦ࡢ୰ࡢ఩⨨௜ࡅࢆ㔜どࡍࡿどⅬࡣ㸪NCC2004࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
໬ࡍࡿ♫఍࡜ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᮍ᮶࡬ࡢᑐᛂࢆ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ㸪㡢ᴦ⛉ᤵᴗ඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪௒ᚋㅖၥ
㢟ࢆゎỴࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⏕ᚐ࡟⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᥖࡆ㸪㡢ᴦࡢᩍ⛉ࡢ≉ᛶࢆ♫
఍ⓗᏛ⩦ࡢഃ㠃࠿ࡽㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪NCC2004 ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋNCC2004 ࡜
NCC2014࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࡸ┠ᶆ࡟࠾࠸࡚㸪άືࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿᵝࠎ࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㔜
どࡋ㸪඲యⓗ࡞ᡂ㛗ࢆಁࡍࢫࢱࣥࢫࡣඹ㏻࡛࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
➨Ϫ㒊࡛ࡣ㸪NCC2004 ཬࡧ NCC2014 ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ᪋⾜᫬࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⛉ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ┦㛵ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡭ࡃ㸪㡢ᴦ⛉ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࢆ᧦ࡍࡿᅜ❧኱Ꮫ࡛࠶ࡿ࢜
࢘ࣝ኱Ꮫ㸪ࣦࣘ࢓ࢫ࢟ࣗࣛ኱Ꮫ㸪ࢩ࣋ࣜ࢘ࢫ࣭࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ㡢ᴦ⛉ᩍဨ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢆẚ㍑࣭ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ኱Ꮫࡣᩍ⫱Ꮫ࡜㛗ᮇⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢ㔜どࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚㸪㡢ᴦࢆ
Ꮚ࡝ࡶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡤࡏࡿ࠿ࢆᩍ࠼㸪ᑓ㛛ศ㔝࡛⾜ࢃࢀࡿάື࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᵝࠎ࡞ᐇ
㊶ⓗᣦᑟࢫ࢟ࣝࢆᇵ࠸㸪ࡲࡓᐇ㊶࡟ᑐࡋ࡚⛉Ꮫⓗ࡟ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ศᯒ࣭ホ౯࣭◊✲࡛ࡁࡿ
ࣜࢧ࣮ࢳࢫ࢟ࣝࡢ⫱ᡂ࡟ࡶ㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⤊❶࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࢆ⥲ᣓࡋ㸪⌧௦ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚㡢ᴦ⛉ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭
⬟ຊ࡜ࡣ㸪ձ㧗࠸ᐇᢏ⬟ຊ㸦༶⯆⬟ຊ㸪కዌ㸪ྜዌ࡞࡝࡟ᑐᛂࡋࡓ㧗ᗘ࡞ᩍ⛉ᑓ㛛ᛶ㸧㸪ղ
ఏ⤫㡢ᴦࡶྵࡵࡓᗈ⠊࡞ᑓ㛛▱㆑㸪ճᩍ⫱Ꮫࡸ㛗ᮇⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ⩦࡛ᇵࡗࡓᐇ㊶ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ
࡟⿬ᡴࡕࡉࢀࡓᣦᑟຊ㸪մ༠ാࡍࡿຊࢆ⫱࡚ࡿᵝࠎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ
ࢵࣉຊ㸪յ⌧ሙ࡛௚ࡢ⫋ဨ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ෇⁥࡟⾜࠼ࡿຊ㸪ն᭱᪂ࡢ㡢ᴦࢸࢡ
ࣀࣟࢪ࣮࡟ᑐᛂࡍࡿຊ㸪շࣜࢧ࣮ࢳࢫ࢟ࣝ࡟ᇶ࡙ࡁ⥅⥆ࡋ࡚◊✲ࡋ⥆ࡅࡿຊ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ
௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣ㸪ḟࡢ 3Ⅼ࡛㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸯㸬⌧ᅾࡢୡ⏺ࡢᩍ⫱⏺ࡢ₻ὶ࡛࠶ࡿỗ⏝ⓗ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ㸪ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢࢼࢩ
ࣙࢼࣝࢥ࢔࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ┠ᣦࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㡢ᴦ⛉ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᵓ
ᡂ࡜ෆᐜ࡟ࡶࡑࢀࡀ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
㸰㸬ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢ㡢ᴦ⛉ᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛศᯒ࠿ࡽ㸪㡢ᴦ⛉ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀ
ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
㸱㸬㡢ᴦ⛉ᩍဨࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂ࡜ෆᐜࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪ᡃࡀ
ᅜࡢ௒ᚋࡢ㡢ᴦ⛉ᩍဨ㣴ᡂ࡟ᑐࡋ࡚㸪኱ࡁ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠋ
௨ୖ㸪ᑂᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᮏㄽᩥࡢⴭ⪅ࡣ༤ኈ㸦ᩍ⫱Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶
ࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ᖹᡂ 31ᖺ 2᭶ 13᪥
